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1. Dados Preliminares (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), contendo a 
situação-problema, objetivos e justificativa da pesquisa; 
O Centro de Memória do Esporte (CEME) foi implantado em dezembro de 1996, na Escola de 
Educação Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o objetivo de recuperar, 
preservar e divulgar a memória do esporte, educação física, lazer e dança no Brasil. Desde 
1990, a biblioteca da Escola começou a organizar seu acervo histórico composto por obras 
antigas e até mesmo raras. Com a criação do CEME, esse acervo foi ampliado através da 
doação de livros, periódicos, fotografias, filmes, vídeos e diferentes artefatos. Este projeto 
teve como objetivo a digitalização, identificação, restauro e catalogação de documentação do 
acervo do CEME. 
 
 
2. Metodologia (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), com a caracterização da 
pesquisa, tipo de  abordagem e descrição do campo/sujeitos (quando for o caso): 
Este projeto foi desenvolvido objetivando, fundamentalmente, restaurar e disponibilizar para 
consulta  o acervo histórico do Centro de Memória do  Esporte visto que vários de seus itens 
apresentam danos causados por agentes externos tais como traças, cupins, exposição á 
umidade, excesso de luz, etc. Compreendemos que foi  possível não apenas recuperar o 
  
acervo bem como preservá-lo de forma a ter longa durabilidade mediante um 
armazenamento em condições satisfatórias a sua preservação. Além do restauro e 
armazenamento do acervo, foi realizada a  identificação, catalogação e tombamento  dos 
documentos  facilitando, ao máximo a acesso por parte dos interessados ao acervo, o que 
pôde ser feito mediante a  digitalização dos documentos restaurados e sua  disponibilização 
via  de recursos computacionais. Juntamente  com o Centro de Processamento de Dados da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, foi desenvolvido um sistema de armazenamento 
dos documentos digitalizados  e um sistema de busca que fornece a quem se interessar a 
possibilidade não apenas de visualizar essas fotografias históricas bem como baixá-las em seu 
computador pessoal. 
 
3. Principais resultados e conclusões  (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), para 
as pesquisas já concluídas. 
O projeto proporcionou a digitalização de 2750 documentos bem como sua higienização, 
restauro e catalogação. Foi criada a home-page do Centro de Memória do Esporte que pode ser 
acessada no seguinte endereço http://www.esef.ufrgs.br/ceme/.  Além disso,  foram realizadas 
Foram organizadas duas exposições:  1) “Educação Física: Passado e Presente”,  em 
comemoração ao dia do professor de Educação Física. Foram exibidos equipamentos, vestuário 
e materiais utilizados por professores de Educação Física nas décadas de 30 até o presente. 
Além desses materiais foram exibidos vários  pôsteres com os resultados das entrevistas feitas 
pelo projeto de pesquisa Garimpando Memórias; 2)  “Saber Preservar para preservar o saber”, 
exposição integrante da Campanha de Preservação dos Livros promovida em parceria  com a   
Biblioteca Edgard Sperb, o Programa de Pós-Graduação em Ciências do Movimento Humano, o 
Programa de Educação Tutorial  e Diretório Acadêmico Paulo Hollerbach. Foram exibidos livros e 
documentos danificados e em processo de restauro com o objetivo de sensibilizar os usuários 
destes materiais para a conservação dos mesmos. Além disso foram distribuídos folhetos e 
marcadores de página contendo informações sobre preservação e utilização correta dos livros e 
documentos históricos.  
 
 
